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«Биотроф» – это натуральный препарат. Он содержит естественные природные вещества, активно 
воздействующие на причины и механизмы, вызывающие у человека состояние болезни. 
Получают продукт из тканей молодых телят (печени, селезенки, миокарда, почек, тимуса и др.). В 
результате магнитно-лазерной обработки тонкого гомогената тканей максимально сохраняются природные 
компоненты, усиливается активность ферментов, регулирующих проницаемость мембран и доступность для 
клетки биологически активных веществ и лекарств. В состав «Биотрофа» входит натуральный консервант – 
мед. 
Проведена оценка использования препарата «Биотроф» у 19 детей с диагнозом нейроциркуляторная 
дистония по гипертоническому типу. У 55% больных препарат назначался в виде электрофореза на 
воротниковую зону, у 45% - перорально. У ¼ детей использовались дополнительно ангиотензивные средства. 
У всех детей отмечалась положительная динамика (уменьшились жалобы на головную боль, 
нормализовалось АД, улучшились процессы реполяризации по ЭКГ). 
В катамнезе у 14 (73,3%) детей длительно сохранялся положительный эффект (более 6 месяцев 
стабильные цифры АД). 1 пациент с нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому типу и 
аутоимунным тиреоидитом (подтвержденный лабораторно - титр АТ к тиреоглобулину 500 при норме 100) в 
течение 2-х месяцев получал «Биотроф». При повторном обследовании у данного ребенка отмечено снижение 
титра АТ к тиреоглобулину до 55.  
На основании наших наблюдений, препарат «Биотроф» является достаточно эффективным 
симптоматическим средством в комплексном лечении нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому 
типу. Препарат удобен в применении, хорошо переносится больными и может быть использован в 
педиатрической практике, как в стационарах, так и в амбулаторных условиях. 
 
